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教育普及に関わる活動報告
Report　of　Educational　Programs
L活動　・覧］
購演会　　　　　　　　　　　　　齢「ピカソf・供の世界」記念講演会　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・J　　i”
’「後2：00　－3：30講堂定員：各145名無料　　　　　　　　　　　　　　　　，k，，kS，　℃　　　　　　　　　　　　　，　・
濃慰ナス》連作につ、、，（1　　　　撃轡　戴　　∵∵
林道郎（武蔵大学助教授）　　　　　　　　　　　　　　　　　　臨　　　　　　　彩　　　　　　　　　　　い
5J」27「1（ヒ）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　t　f↓
r近代の子供観とピカソ」　　　　　　　　　　　　踏
lll中Ill之（匡位西洋美術館研究員）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　巨l　　　　　　　　　　　l
「アムステルダム国立美術館所蔵17世紀オランダ美術展　　　　　　　　　　　　　　　　”　　“
レンブラント、フェルメールとその時代」記念講演会
’「後2：00－3：30講堂定員：各145名無料
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　「アムステルダム国立美術館所蔵17世紀オランダ美術展
　　7JJ22H（ヒ）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　レンブラント、フェルメールとその時代」展記念講演会
　　「みにくい女：レンブラントの反占典主義」　　　　　　　　　　　　　　午後6：00－6：40講i堂定員：各145名展覧会観覧料
　　・｝｝福輝（国、Z西イ羊美術館学去課長）　　　　　　　　　　　　　　　　8月4日（金）・8月11日（金）・月18日（金）・8月25日（金）
　　9月2日（D
　　lブリユーゲルからステーン：教訓と楽しみの世界」　　　　　　　　　4）特別プログラム
　　森洋r（明治大”jt：教授）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　「西美をうたう一短歌と美術が出会うとき一」
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　7月28日（金）午後2：00－6：30すみだリバーサイドホール
「デユッセルドルフ大学版画素描コレクションによる　　　　　　　　　　　　　定員：500名参加費：2000円
死の舞踏一li咽：末期から現代まで」記念講演会
’「後2：00－3：30講堂定員：各145名無料　　　　　　　　　　　　　　　　司会：大滝貞“（現代歌人協会理事）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　座談：「美術の中の叙情」
　　loJJIIII（水）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　高階秀爾（前国立西洋美術館長）俵万智（歌人）
　　「近代ヨーロッパ文化の中の健康、病、死一文化人類学と歴史　　　　　　講演：「近代短歌にうたわれた美術作品」
　　からみて」　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　篠弘（現代歌人協会理事長）
　　アルフオンス・ラービッシュ（デュッセルドルフ大学医学史莞部教授）　　　　　白作朗詠：「西kをうたう」
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　男女8名の歌人による作品朗詠（岡野弘彦、沖ななも、奥
　　11JJIIII（1）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　村晃作、尾崎左永子、春日真木子、小島ゆかり、高瀬一誌、
　　1死の舞踏の成立とその周辺」　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　藤原龍一郎・松平盟子）
　小池春f（國學院大学助教授）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（寺島洋子）
「イタリア・ルネサンス宮廷と都市の文化展」記念講演会
’「後2：00－3：30講堂定員：各145名無料
［：∵1灘1しツエ彫亥U」　　　　　［・verv・・w・・P・・9・am・］
　　遠1］1公・（慶慮義塾大学助教授）　　　　　　　　　　　　　　　1）Lectures
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Lectures　Commemorating　the　“Picasso’s　World　of　Children”　exhibition
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2：00－3：30pm，　Lecture　Hall，　Capacity：145，　free　of　charge
2）ギャラリートーク　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Apri122（Sat．）
「デュッセルドルフ大？：版画素描コレクションによる　　　　　　　　　　　　“Picasso’s　Va「iations〔〕n　Las　Meninas”
死の舞踏一中世末期から現代まで」展　　　　　　　　　　　　　　　Michio　Hayashi’　Assistant　P「ofessor，　Musashi　University
　　’r後6：00－6：40展覧会会場定員：各20名展覧会観覧料　　　　　　　May　27（Sat．）
　　10月27日（金）、11月17日（金）　　　　　　　　　　　　　　　　　“Picasso　and　Modern　Views　of　Children”
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Masayuki　Tanaka，　Curator，　Nationa1　Museum‘of　West（・rn、A　rt，　Tokyo
3）スライドトーク　　　　　　　　　離誰鑑器ating　the“Dutch　A「t　in　the　Ag．　e°f　Remb「andt　and
「ピカソf供の世界」展記念講演会　　　　　　　　　　　　　　　2：00－3：30　pm，　Lecture　Hall，　Capacity：145，　free　of　charge
　　’1：後6：00－6：40講堂定員：各145名展覧会観覧料　　　　　　　　　July　22（Sat．）
　　4JJ7日（金）、4月28日（金）、6月2日（金）　　　　　　　　　　　　　　　“Ugly　Women：Rembrandt’s　Anti－Classicism・
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Akira Kol'vku, ( 'hi(V'( 'urator, /Vationa/ A/ftis('uni oX W'k)st('rn Ai'L 7?)/e.yo
Se])tember 2 (Sal.)
"From llru{,gcil to St(seni Th(i Wor]d of bvlorals and I'1('asttre"
Yoko Mori, /'rolt'ssor, M('tl'i t /nit'('tsit.y
Leuture ('omniemorating "Th(' I)am'e of I)(,atl)" (ixhil}ition
2:OO - ll:30 pm, ],e(."tur(i 1 Iall, ('npacit.i,r: IJ'l5, fre(i of ('harge
  Outober 11 (Weds,)
  "IIealtl). Ill"ess, and L)eE}th in lhtrop(}ati (hLlttLr(, of tl)e l're-Pvlo(lern
  Period- It)t(irms of Antt)ropology atid Histoty"
  Alfons l.abisc'Ii, I't'ott)ssot', I)ijsseldot'1'tfttitietsity
Novetnber l1 (Sat,)
`LAbout the Begimiing of the Dancc of Death"
1 Iisako Koikci, Assistant f'roltissor, Kokugakuiti (1"ivet'sity
L( ctttr( ('ommemorating the "Renaissance Italy - An Age of Courtly and
tJrban ('ultures" {'xhii)ition
2:OO-IS:ISO pm, I.c ctt[re Hall, Capacity: 145, free of charge
  March 31 (Sat,)
  "Sculpture in 15th Century Florence"
  Koichi Toyama, Assistant Protessor, Kk?io Ciniver:sity
2) Gal)ery Talks
"The Dance of Death" exhibition
  each 6:OO - 6:40 pm, Galleries, Capacity: 20 each, free c)f charge with
  admission tc) exhibition
  October 27 (Fri.), November 17 (Fri.)
3) Slide Lectures
"Picasso"s World of Children" exhibition
  each 6:OO - 6:40 pm, Lecture Hall, Capacity: 145 eacl), free of charge
  with admission to exhibition,
  April 7 (Fri.), April 28 (Fri.), June 2 (Fri.)
"Dutch Art in the Age of Rembrandt and Vermeer" exhibition
  each 6:OO - 6:40 pm, Lecture Hall, Capacity: I45 each, free ()f charge
  with admission to exhibition
  August 4 (Fri.), August 1 1 (Fri.), August 18 (Fri.), August 25 (Fri.)
4) Special Events
"Tanka at the National Museum of Wcgtern Art: An Encounter between
Poet and Art"
  July 28 (Fri.) 2:OO -6:30 pm, Sumida Riverside Hall, Capacity: 50(), fee:
  2,OOO yen
  Hosted 1)y: Teiichi Otaki, Chairman, The Modern Tanka Poets
  Associatioii
  Dialogue on the topic of "Lyricism in Fine Art," Shuji Takashina,
  former Dit'ector. IVdtional Museurn of Titlestem Art, and Machi Tawara,
  Poet
  Lecture: "Fine Art as Subject Matter in Modern Tanka Poems," Hiroshi
  Shino, 77ie Modern 7lanka Poets Association
  Recital ChantiRg of Tanka Poems: Nine poets recited their own tanka
  POeMS (Yoko Terashima)
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